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La relación entre los medios y la política repre-
senta un amplio núcleo de estudio, dentro de la 
comunicación social. Gracias a las investigacio-
nes de comunicación de masas, existe una pre-
ocupación teórica y empírica por estudiar esta 
relación. Para el análisis de esta relación, entre 
política, medios y opinión pública, las diversas 
disciplinas de las ciencias sociales, proponen di-
versas líneas de investigación.
María Cristina Menéndez ofrece una aproxima-
ción interdisciplinaria para seguir pensando esa 
relación, y divide su argumentación en tres blo-
ques temáticos. La primera parte, presenta la 
teoría clásica sobre la relación de la política y la 
opinión pública, en la segunda parte hace refe-
rencia a una problemática acerca del polisémi-
co concepto de opinión pública, y en la tercera 
parte, lo dedica a la relación de los medios con 
la ciudadanía.
En la teoría clásica sobre la relación política y 
opinión pública, la autora se concentra en los 
autores clásicos de la #losofía política, y ex-
pone los pensamientos de John Locke, David 
Hume, Jean Jacques Rousseau, Immanuel Kant, 
James Madison, Alexis de Tocqueville, Gabriel 
Tarde, Ferdinand Tönnies y Max Weber. Con 
una importante gama de visiones, Menéndez 
demuestra la preocupación fundamental del 
pensamiento clásico por comprender la impor-
tancia que tiene la opinión pública tanto para 
las personas como para los gobiernos.
En la segunda parte se re#ere al debate con-
temporáneo sobre la relación entre política y 
opinión pública a través de tres teóricos alema-
nas: Jürgen Habermas, Elizabeth Noelle-Neu-
mann y Niklas Luhmann. En un principio estas 
teorías parecen ser excluyentes entre sí, poste-
riormente se integran, para entregar el desarro-
llo del concepto y generar una explicación de lo 
político valorativo, lo psico antropológico social 
y lo sociopolítico. 
Este análisis es complementado por una re-
&exión sobre los cambios modernos del pensa-
miento clásico en la teoría de la comunicación 
de masas, donde la autora postula la importan-
cia de conocer los paradigmas fundamentales 
para modularlos con el pensamiento clásico y 
así delimitar, la signi#cación de determinados 
núcleos de análisis.
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María Cristina Menéndez desarrolla una línea 
con algunos temas fundamentales donde con-
vergen, la tradición clásica y la teoría contem-
poránea: la problemática de la manipulación 
de la opinión pública y su potencial político, la 
relación entre mayorías y minorías, el desarrollo 
tecnológico entre ambos y, nalmente, el mie-
do a la visibilidad pública.
Luego introduce el problema del sistema po-
lítico a partir de dos deniciones de opinión 
pública, la autónoma (desarrollada en sistemas 
políticos democráticos)  y la heterónoma (que 
se presenta en los regímenes totalitarios), y las 
relaciona con la libertad de la opinión pública, 
ya que la autora entiende que la libertad de ex-
presión puede funcionar, si se desarrolla la opi-
nión pública mediática.
En los capítulos nales realiza una reexión so-
bre el rol de los medios en la sociedad, por lo 
que realiza un análisis del impacto de éstos en 
la ciudadanía, reriéndose al planteamiento de 
Manuel Castells para coincidir con la inuencia 
de las nuevas tecnologías en el desarrollo y le-
gitimación del poder y el surgimiento de la de-
mocracia informacional;  y con la idea que los 
medios estructuran el juego de la política. Esta 
declaración se relaciona a la par con los aportes 
de Bernard Manin sobre la  representación polí-
tica y el nacimiento de la democracia de lo pú-
blico, el autor postula que la política se vuelve 
espectáculo, en el que importa la oferta electo-
ral y se deja de lado el debate de ideas.
Para nalizar el desarrollo del impacto de los 
medios, en los últimos capítulos se destaca el 
aporte del libro, ya que Menéndez se reere a 
las funciones latentes  y de integración de los 
medios y formula una contribución a la teoría 
de la accountability o control político en las de-
mocracias, formulada por Guillermo O’Donnell. 
Menéndez expone que la accountability verti-
cal tiene un rol importante a través de los me-
dios; a través del periodismo de investigación, 
los ciudadanos y los medios pueden expresarse 
y denunciar hechos ilegales para que sean juz-
gados legalmente, fomentando la participación 
y empatía política. 
El libro de María Cristina Menéndez representa 
un importante aporte a comunicación política, 
presenta un análisis teórico completo y un de-
sarrollo empírico en los efectos de la accounta-
bility vertical mediática. Por lo que estas formu-
laciones abren la puerta para seguir estudiando 
la libertad de expresión y el acceso a diversas 
fuentes de información. 
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